














                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
SURAT  KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA 
Nomor : 52/UNUSA-FEB/Adm-SK/VIII/2018 
Tentang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PRODI S1 MANAJEMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA  
TAHUN AKADEMIK 2018 – 2019 GANJIL 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
 
Menimbang  : 1. Bahwa sesuai perkembangan bidang ilmu pengetahuan serta untuk 
kelancaran yang dapat dijadikan Pedoman dalam Penulisan, 
Pembimbingan dan Ujian Skripsi program Strata-1 pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dipandang 
perlu menetapkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tersebut.   
2. Bahwa untuk kepentingan butir (1) di atas perlu diterbitkan Pedoman 
Penulisan, Pembimbing dan Ujian Skripdsi yang memberikan arahan 
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di  Universitas Nahdlatul 
Ulama Surabaya. 
 
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem   Pendidikan  
Nasional  
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. Peraturan Pemerintan No. 17 Tahun 2010 dan Penyelenggaran 
Pendidikan Tinggi 
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 265/E/O/2013, tentang   
ijin penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Yayasan 
RS. Islam Surabaya (UNUSA YARSIS). 
5. SK Yarsis Nomor 028/A.SK/Yarsis/VII/2014 tentang : Penetapan fakultas-
fakultas Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
6. SK Yarsis Nomor : 134/87/107/A.SK/Yarsis/VIII-1998 tentang : Otonomi 
lembaga-lembaga di lingkungan Yayasan RS. Islam Surabaya. 
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 340/UNUSA/Adm-SK?VII?2016, tentang 
Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya. 
8. Kalender Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
 
Memperhatikan : Menetapkan nama - nama  tersebut dalam lampiran sebagai Pembimbing 
Skripsi Program Studi S1 Manajem Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 












   
Buku Pedoman Penulisan, Pembimbingan dan Ujian Skripsi untuk 
pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  






Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 





: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan 
perbaikan apabila ada kekeliruhan dalam penetapannya.  
                        
        Ditetapkan di    : Surabaya 
        Pada Tanggal      : 20 Agustus 2018     





                   Dr. M. Yusak Anshori, MM 















Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis   
Nomor  : 52/UNUSA-FEB/Adm-SK/VIII/2019 
Tanggal  : 20 Agustus 2019  
Tentang  : Pembimbing dan Penguji Skripsi  TA. 2018-2019 Ganjil 
 
NO NAMA NPP KETERANGAN 
1 Dr. M. Yusak Anshori, MM 16041061 Pembimbing 







Dr. M. Yusak Anshori, MM 






                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
SURAT  KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA 
Nomor : 02/UNUSA-FEB/Adm-SK/I/2019 
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA  
TAHUN AKADEMIK 2018 – 2019 GENAP 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
 
Menimbang  : 1. Bahwa sesuai perkembangan bidang ilmu pengetahuan serta untuk 
kelancaran yang dapat dijadikan Pedoman dalam Penulisan, 
Pembimbingan dan Ujian Skripsi program Strata-1 pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dipandang 
perlu menetapkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tersebut.   
2. Bahwa untuk kepentingan butir (1) di atas perlu diterbitkan Pedoman 
Penulisan, Pembimbing dan Ujian Skripdsi yang memberikan arahan 
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di  Universitas Nahdlatul 
Ulama Surabaya. 
 
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem   Pendidikan  
Nasional  
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. Peraturan Pemerintan No. 17 Tahun 2010 dan Penyelenggaran 
Pendidikan Tinggi 
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 265/E/O/2013, tentang   
ijin penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Yayasan 
RS. Islam Surabaya (UNUSA YARSIS). 
5. SK Yarsis Nomor 028/A.SK/Yarsis/VII/2014 tentang : Penetapan 
fakultas-fakultas Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
6. SK Yarsis Nomor : 134/87/107/A.SK/Yarsis/VIII-1998 tentang : Otonomi 
lembaga-lembaga di lingkungan Yayasan RS. Islam Surabaya. 
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 340/UNUSA/Adm-SK?VII?2016, 
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Nahdlatul Ulama Surabaya. 
8. Kalender Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
 
Memperhatikan : Menetapkan nama - nama  tersebut dalam lampiran sebagai Pembimbing 
Skripsi Program Studi S1 Manajem Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 












   
Buku Pedoman Penulisan, Pembimbingan dan Ujian Skripsi untuk 
pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  






Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 





: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan 
perbaikan apabila ada kekeliruhan dalam penetapannya.  
                        
        Ditetapkan di    : Surabaya 
        Pada Tanggal      : 04 Januari 2019    





                   Dr. M. Yusak Anshori, MM 

















Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis   
Nomor  : 02/UNUSA-FEB/Adm-SK/I/2019 
Tanggal  : 04 Januari 2019  
Tentang  : Pembimbing dan Penguji Skripsi  Prodi S1 Manajemen 
    Tahun Akademik 2018 – 2019 Genap 
 
NO NAMA NPP KETERANGAN 
1 Dr. M. Yusak Anshori, MM 16041061 Pembimbing 
2 Denis Fidita Karya, S.Si., M.M 1306911 Pembimbing 
3 Drs. Puspandam Katias, M.M 16091081 Pembimbing 
 
Ditetapkan di    : Surabaya 






Dr. M. Yusak Anshori, MM 










SURAT  KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA  
TAHUN AKADEMIK 2019 – 2020 GANJIL 
Bismillahirrahmaanirrahiim 
 
Menimbang  : 1. Bahwa sesuai perkembangan bidang ilmu pengetahuan serta untuk 
kelancaran yang dapat dijadikan Pedoman dalam Penulisan, 
Pembimbingan dan Ujian Skripsi program Strata-1 pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 
dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Penulisan Karya 
Ilmiah tersebut.   
2. Bahwa untuk kepentingan butir (1) di atas perlu diterbitkan 
Pedoman Penulisan, Pembimbing dan Ujian Skripsi yang 
memberikan arahan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di  
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
 
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem   Pendidikan  
Nasional  
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3. Peraturan Pemerintan No. 17 Tahun 2010 dan Penyelenggaran 
Pendidikan Tinggi 
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 265/E/O/2013, tentang   
ijin penyelenggaraan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Yayasan 
RS. Islam Surabaya (UNUSA YARSIS). 
5. SK Yarsis Nomor 028/A.SK/Yarsis/VII/2014 tentang : Penetapan 
fakultas-fakultas Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
6. SK Yarsis Nomor : 134/87/107/A.SK/Yarsis/VIII-1998 tentang : Otonomi 
lembaga-lembaga di lingkungan Yayasan RS. Islam Surabaya. 
7. Surat Keputusan Rektor Nomor : 340/UNUSA/Adm-SK/VII/2016, 
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
8. Kalender Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
 
Memperhatikan : Menetapkan nama - nama  tersebut dalam lampiran sebagai 
Pembimbing Skripsi Program Studi S1 Manajem Fakultas Ekonomi dan 













   
Buku Pedoman Penulisan, Pembimbingan dan Ujian Skripsi untuk 
pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  





Nomor : 33/UNUSA-FEB/Adm-SK/VIII/2019 
 
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 





: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan 
perbaikan apabila ada kekeliruhan dalam penetapannya.  
                        
        Ditetapkan di    : Surabaya 
        Pada Tanggal     : 16 Agustus 2019    






                   Dr. M. Yusak Anshori, MM 

















































Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Nomor  : 33/UNUSA-FEB/Adm-SK/VIII/2019 




DAFTAR PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA 
TAHUN AKADEMIK 2019 – 2020 
 
No. NIM Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Co Pembimbing 
1 5130015020 MOH KAMARUL NIZAM drs. Puspandam Katias, M.M  
2 5130016001 SYEH ROTUL AZIZAH Denis Fidita Karya, S.Si., M.M. Reizano Amri Rasyid, S.T., M.M.T 
3 
5130016003 HUMAIROH Riyan Sisiawan Putra, S.E, M.SM Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
4 5130016005 MUHAMMAD MUHDHOR Denis Fidita Karya, S.Si., M.M   
5 5130016006 DITA FATMASARI Denis Fidita Karya, S.Si., M.M. Reizano Amri Rasyid, S.T., M.M.T 
6 5130016007 ANISSA RAMADHITA 
YOLANDASARI 
Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.S.M Firli Irhamni S.I.P., M.M 
7 5130016008 MOH. HOSEN Drs. Puspandam Katias M.M   
8 5130016010 
MOHAMMAD ANDRI DWI 
APRIANTO Dr. Mohamad Yusak Anshori Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
9 5130016012 AMILIA NUR INDAH SAPUTRI Dr .Mohamad YusakAnshor i , dr s. , MM   
10 5130016014 ANIK FEMBRIANA Drs. Puspandam Katias , M.M Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
11 5130016015 KHOLIS Drs. Puspandam Katias M.M   
12 5130016016 
AHMAD RAVID FARADIKA 
PURNAMA Drs. Puspandam Katias, M. M   
13 5130016017 AHMAD NUR CHOLIS Drs. Puspandam Katias , M.M Firli Irhamni S.I.P., M.M 
14 5130016018 IFRIANA FARSIA drs. Puspandam Katias, M.M Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
15 5130016019 MAULIDYA ALFI LAILI Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.S.M Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
16 5130016020 MUJIBATIT DA'AWAT 
NUROINI 
Drs. Puspandam Katias, M. M Firli Irhamni S.I.P., M.M 
17 5130016021 NURUL KHOMSIYAH Drs. Puspandam Katias, M.M Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
18 5130016022 VINA SAFIYYAH Denis Fidita Karya, S.SI., M.M Firli Irhamni S.I.P., M.M 
19 5130016024 HOIRIYAH ULFA Denis Fidita Karya, S.SI., M.M Firli Irhamni S.I.P., M.M 
20 5130016025 
MUHAMMAD AINUR 
ROSYAD Denis Fidita Karya, S.Si., M.M   










No. NIM Nama Mahasiswa Pembimbing 1 Co Pembimbing 
22 5130016027 AFIFAH DWI CAHYANI Drs. Puspandam Katias, M.M Firli Irhamni S.I.P., M.M 
23 5130016032 RINA TRI ANDRIYANI Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.SM. Ninnasi Muttaqiin, S.M.B., M.S.M 
 
Ditetapkan di    : Surabaya 
        Pada Tanggal     : 16 Agustus 2019  






        Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.SM   
        NPP. 1306897 
